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　近年、低コストで開発・打ち上げが可能な超小型
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•概念が定量的に正しく用いられている    : 2 点
•概念を用いたが定量的議論をしていない : 1 点


































































なお、本研究は 32nd International Symposium 
on Space Technology and Science で報告済みの内
容である。更なる詳細は上記会議の集録5) を参考に
されたい。
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